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イ ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 と 暮 ら す 人 々
l  .  イ ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 へ の 視 点
イ ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 は ， 高 校 の 地 理 ・
世 界 史 ・ 公 民 の 教 科 書 に お け る 記 述 が 多 く ， 授
業 で 取 り あ げ る 教 員 も 多 い 1 ) 。 し か し ， 日 本 に お
け る こ の 問 題 の 取 り 扱 い に は 偏 り が あ る 。 報 道
で は ， イ ス ラ エ ル の 入 植 活 動 が い か に パ レ ス チ
ナ 人 の 暮 ら し を 圧 迫 し て い る か ， 2008 年 末 の ガ
ザ 攻 撃 が い か に 非 人 道 的 で あ る か が 強 調 さ れ て
い る が ， 「 な ぜ イ ス ラ エ ル が そ の よ う な 行 動 に 出
る の か 」 は あ ま り 描 か れ な い 。 確 か に ， イ ス ラ
エ ル の 非 人 道 的 行 為 は 看 過 さ れ る べ き で は な く ，
パ レ ス チ ナ 人 の 苦 境 を 緩 和 す る た め に 国 際 社 会
が 支 援 を 続 け る こ と は 重 要 で あ る 。 し か し ， 問
題 の 原 因 を 理 解 し ， 解 決 に 向 け て の 支 援 を 行 う
に は ， 非 難 す る だ け で は な く イ ス ラ エ ル が 抱 え
る 問 題 を 見 据 え る 必 要 が あ る の で は な い か 。
こ う し た 問 題 意 識 を 持 っ て 筆 者 は ， 2011 年 2
月 の 研 修 旅 行 で イ ス ラ エ ル 外 務 省 や 軍 の 関 係 者 ，
お よ び 入 植 地 や ガ ザ 近 郊 の 住 民 の 話 を 聞 い た 。 ま
た ， パ レ ス チ ナ 訪 問 で は 大 学 生 と 交 流 し ， ア ッ
バ ス 大 統 領 と フ ァ イ ヤ ド 首 相 に 面 会 す る 好 機 を
得 た 。 本 稿 で は ， 両 地 の 訪 問 で 筆 者 が 学 ん だ イ
ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 の 実 情 を 報 告 す る 。
2. イ ス ラ エ ル の 暮 ら し
砂 漠 の 中 に 点 在 す る 新 興 住 宅 地 。 そ れ が 東 工
ル サ レ ム の 入 植 地 の 印 象 で あ っ た 。 聖 地 エ ル サ
レ ム の 市 街 地 を 車 で 抜 け る と ， 砂 漠 の 中 を 幹 線
道 路 が ま っ す ぐ に 貰 き ， 丘 の う え に 住 宅 地 が 現
れ る 。 ゲ ー ト を 通 り 抜 け て 町 に 入 る と ， 閑 静 な
住 宅 ， 学 校 ， シ ナ ゴ ー グ な ど が 並 ん で い る 。
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写 真 1 砂 漠 の 中 の 入 植 地
平 和 に 見 え る 人 々 の 暮 ら し に は ， 紛 争 の 影 が
見 ら れ る 。 二 階 建 て に 見 え る 住 宅 の 地 下 に は ，
キ ッ チ ン や 浴 室 が 備 え ら れ た シ ェ ル タ ー が あ り ，
戦 時 に は こ こ で 数 週 間 が 過 ご せ る よ う に な っ て
い る 。 学 校 に も シ ェ ル タ ー は 備 え ら れ ， 数 分 間
で 全 校 生 徒 が 移 動 す る 「 避 難 訓 練 」 が 5 ヵ 月 に 1
度 行 わ れ る 。
1948 年 の 建 国 以 来 ， イ ス ラ エ ル は 4 度 の 中 東
戦 争 を 経 験 し ， 湾 岸 戦 争 時 に も イ ラ ク か ら の 攻
撃 を 受 け て い る 。 2002 年 に 「 分 離 壁 」 の 建 設 が
は じ ま っ て 以 降 ， テ ロ は 減 っ た と い う が そ れ
で も 住 民 は 何 度 も 爆 弾 テ ロ や ロ ケ ッ ト 弾 攻 撃 を
受 け た 経 験 を 持 っ て い る 。 い つ 戦 争 が お き て も
身 が 守 れ る よ う ， 緊 急 事 態 に 常 に 備 え て お く こ
と が 必 要 な の だ と い う 。
攻 撃 へ の 備 え は ， ガ ザ 近 郊 の 町 で は さ ら に 顕
著 で あ っ た 。 2007 年 に パ レ ス チ ナ の 過 激 派 ハ マ
ス が ガ ザ を 占 拠 し て 以 降 近 郊 の イ ス ラ エ ル 領
に は ほ ぼ 毎 日 ， ガ ザ か ら ロ ケ ッ ト 弾 が 打 ち 込 ま
れ て い る 。 多 く は 無 人 の 畑 に 落 ち る が ， と き に
は 住 宅 や 学 校 が 被 弾 す る こ と も あ る 。 子 ど も た
ち を 守 る た め ， 町 の 幼 稚 園 や 学 校 は 分 厚 い コ ン
ク リ ー ト で 覆 わ れ ， 公 園 に は 遊 具 を か た ど っ た
シ ェ ル タ ー が 置 か れ て い る 。
写 真 2 ガ ザ か ら 飛 来 し た ロ ケ ッ ト 弾
写 真 3 コ ン ク リ ー ト 屋 根 で 覆 わ れ た 小 学 校
入 植 地 や ガ ザ 近 郊 を 訪 問 し て 強 く 感 じ た の は ，
住 民 が い か に 武 力 攻 撃 の 恐 怖 と 隣 り あ わ せ で 暮
ら し て い る か で あ る 。 な ぜ 人 々 は ， 国 際 社 会 に
非 難 さ れ ， 攻 撃 の 危 険 に さ ら さ れ な が ら も 入 植
地 や ガ ザ 近 郊 で 暮 ら し 続 け る の か ， 尋 ね て み た 。
あ る 家 族 は ， 「 私 た ち は ， こ こ で 暮 ら す こ と で
国 家 を 守 っ て い る 。 」 と 力 強 く 語 っ た 。 イ ス ラ
エ ル は ， 南 北 東 を 敵 対 勢 力 に 囲 ま れ て い る 。 北
で は レ バ ノ ン の テ ロ 組 織 ヒ ズ ボ ラ が イ ス ラ エ ル
全 土 を ミ サ イ ル 攻 撃 の 射 程 に お さ め た 状 態 で ス
タ ン バ イ し ， 南 で は ガ ザ の ハ マ ス が 日 常 的 に ロ
ケ ッ ト 弾 攻 撃 を 繰 り 返 し ， 東 で は イ ラ ン が イ ス
ラ エ ル 敵 視 政 策 を と り な が ら 核 開 発 を 進 め て い
る （ と 疑 わ れ て い る ） 。 「 私 た ち は ， 『 イ ス ラ エ ル
を 地 図 上 か ら 消 す 』 と 宣 言 し て い る 勢 力 に 囲 ま
れ て い る 。 国 際 社 会 は あ て に な ら な い 。 政 治 の
た め に 譲 歩 す る 政 府 も あ て に な ら な い 。 100 年 先
も イ ス ラ エ ル が 存 在 し 続 け る た め に は ， 私 た ち
自 身 で 土 地 を 守 ら な け れ ば 。 」 と 語 っ て い た 。
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入 植 地 で の 住 宅 購 入 に は 政 府 か ら 補 助 が 出 る
こ と を 含 め て ， 経 済 的 な 事 情 が 働 い て い る こ と
も 考 慮 す る 必 要 は あ る 。 そ の う え で も ， 「 自 分 た
ち の 手 で 守 ら な け れ ば 国 家 が な く な っ て し ま う 」
と い う 危 機 感 を 一 般 住 民 が 抱 い て い る の で あ る 。
そ し て そ の 危 機 感 は ， パ レ ス チ ナ だ け に 向 け ら
れ た も の で は な く ， イ ス ラ エ ル を 取 り 巻 く 諸 国
お よ び デ ロ 組 織 に も 向 け ら れ て い る 。
3 .  パ レ ス チ ナ の 暮 ら し
一 方 の パ レ ス チ ナ 人 は ど の よ う に 暮 ら し て い
る の だ ろ う か 。 パ レ ス チ ナ の 大 学 で 意 見 交 換 を
し た 学 生 の 中 に は ， 数 日 前 に イ ス ラ エ ル の 拘 束
か ら 解 放 さ れ た 青 年 が い た 。 デ モ を 行 っ て 拘 束
さ れ ， そ の ま ま 5 年 も 拘 留 さ れ た の だ と い う 。
イ ス ラ エ ル 政 府 は 2000 年 の 第 2 次 イ ン テ ィ
フ ァ ー ダ 以 降 パ レ ス チ ナ 人 の 活 動 に 神 経 を 尖
ら せ て い る 。 2002 年 に は 国 際 社 会 か ら の 批 判 を
浴 び な が ら も 「 分 離 壁 」 （ イ ス ラ エ ル で は 「 防 護
壁 」 ） の 建 設 を は じ め た 。 イ ス ラ エ ル と パ レ ス
チ ナ の 間 に は 4 0 数 箇 所 の 「 検 問 」 が 設 け ら れ ，
ま っ す ぐ 行 け ば 15 分 の 隣 町 ま で ， パ レ ス チ ナ 人
は 1 時 間 半 も か け て 迂 回 し な け れ ば な ら な い 。
写 真 4 パ レ ス チ ナ 側 か ら 見 た 「 分 離 壁 」
こ う し た 住 民 の 苦 境 に 加 え て パ レ ス チ ナ 人 を
悩 ま せ て い る の は ， ハ マ ス の 存 在 で あ る 。 2006
年 の 選 挙 で ハ マ ス が 勝 利 を お さ め た に も か か わ
ら ず 国 際 社 会 に 拒 否 さ れ る と ， ハ マ ス は 2007 年
に 南 部 の ガ ザ を 実 効 支 配 し ， 2011 年 2 月 時 点 で
は 次 の 選 挙 へ の 協 力 も 拒 否 し て い た 。
で は な ぜ ， イ ス ラ エ ル を 攻 撃 し て パ レ ス チ ナ
へ の 報 復 を 招 い た り ， 同 胞 の 住 民 を 武 力 で 制 圧
す る よ う な ハ マ ス に ， 有 権 者 は 投 票 し た の だ ろ
う か 。 学 生 た ち に 尋 ね る と ， 「 当 時 は ， イ ス ラ エ
ル と 秘 密 の 交 渉 を 行 う フ ァ タ ハ （ パ レ ス チ ナ 政
府 の 主 流 派 ） へ の 不 信 感 が 強 く ， フ ァ タ ハ ヘ の
メ ッ セ ー ジ と し て 人 々 は ハ マ ス に 投 票 し た 。 ハ
マ ス が 勝 利 す る と は ， 予 想 し て い な か っ た 。 」 と
主 張 し て い た 。 パ レ ス チ ナ の 民 主 主 義 の 未 成 熟
が 招 い た 問 題 で あ る と い え る 。
た と え ハ マ ス が 同 胞 に 対 し て さ え 武 力 を 行 使
す る 過 激 派 で あ っ て も ， パ レ ス チ ナ 政 府 が 民 主
的 国 家 の 建 設 を 目 指 す な ら ば ， ハ マ ス と 和 解 し
な け れ ば な ら な い 。 ど う 和 解 す る つ も り な の か 。
ラ マ ラ で ほ ん の 15 分 だ け 面 会 を 許 さ れ た ア ッ バ
ス 大 統 領 に 尋 ね て み た 。 大 統 領 は ， 政 府 の 側 に
は 和 解 の 意 思 が あ る こ と ， ハ マ ス も 含 め た 包 括
的 な 国 家 建 設 の た め に 国 際 社 会 の 支 援 が 不 可
欠 で あ る こ と を 主 張 し た 。 言 葉 の 端 々 に 強 硬
姿 勢 を と り 続 け る ハ マ ス ヘ の 苛 立 ち と ， も は や
註
拙 著 「 地 域 紛 争 学 習 に 関 す る 一 考 察 一 高 校 地 理
歴 史 科 ・ 公 民 科 に お け る 実 践 調 査 か ら 一 」
日 本 社 会 科 教 育 学 会 編 『 社 会 科 教 育 研 究 』
N0.109,、 2010 年， 41-48 頁。
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パ レ ス チ ナ 政 府 自 身 で ば 情 勢 を 打 開 す る 方 策 が
な く ， 国 際 社 会 の 支 援 を 仰 い で ， イ ス ラ エ ル と
ハ マ ス の 出 方 を 待 っ し か な い 苦 境 へ の 苛 立 ち が
伝 わ っ て き た 。
周 囲 を 敵 対 勢 力 に 囲 ま れ た イ ス ラ エ ル が 安 全
保 障 を 求 め て 強 硬 な 姿 勢 を と り ， そ の し わ 寄 せ
が パ レ ス チ ナ 住 民 に 及 ぶ 。 住 民 の 苦 境 を 救 え な
い パ レ ス チ ナ 政 府 へ の 不 満 が ハ マ ス と い う 過 激
派 を 成 長 さ せ て し ま い ， そ の ハ マ ス に よ る 攻 撃
が イ ス ラ エ ル を ま す ま す か た く な に さ せ る 。 イ
ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 は こ う し た 悪 循 環 に
陥 っ て い る の だ と 実 感 し た 。
4. 訪 問 後 の 変 化
2011 年 5 月 ， パ レ ス チ ナ 情 勢 に 変 化 が お き た 。
中 東 で お き た 民 主 化 の 波 の 中 で ， 周 辺 諸 国 か ら
の 支 援 を 失 っ た ハ マ ス が ， パ レ ス チ ナ 政 府 と の
和 解 に 合 意 し た の で あ る 。 中 東 の 民 主 化 は ， イ
ス ラ エ ル ・ パ レ ス チ ナ 問 題 を 動 か す 原 動 力 に な
る か も し れ な い 。 今 後 の 進 展 に 注 目 し た い 。
